Alegacion por Don Victoriano Ordóñez de Villaquirant, Dignidad, y Canonigo de la Santa Iglesia de la Ciudad de Orihuela, y Marquès de Arnevar. En los Autos con Doña  Manuela Perpiñan vecina de la Villa de Elche: sobre la Subsistencia, y Legalidad de la Donacion, que en 19 de juliodel año 1747 otorgò Doña Ana Maria Huberna, Viuda de Don Severino Ordoñez, à favor del referido Don Victoriano ... by Ordóñez de Villaquirant, Victoriano
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A L E G A C I O N
JURIDICA
P O R
D O N  V I C T O R I A N O  ORDOñEZ D E V i ­
lla quirant , Dignidad , y Canonigo de la Santa 
Iglefia de la Ciudad de Orihuela, y Mar­
qués de Arnevar,
EN L O S  A U T O S
C O N
D O n A  M A N U E L A  P E R P I Ñ A N ,
vecina de la Villa de Elche:
S 0 <È
L A  S U B S IS T E N C IA , Y  L E G A L ID A D  D E L A  D O N A C IO N ,'  
que en 19. de Julio del año 174.7. otorgo Doña Ana Maria Hii-a 
berna , V iuda de Don Severino O rd o ñ e z , à favor dej 
referido Don Vidloriano.
H E C H O .
Sí 19 . de Julio del año paffado i 7 4 7 * étí 
la Ciudad de Orihuela, y por ante el Efcri- 
vano de ella Luis Liminiana y H uitado, la 
dicha Doña Ana Maria Huberna , Viuda de 
D. Severino ü id o ñ cz  de Villaquirant, veci­
na que dixo era de dicha Villa de Elche , y, 
eftando en tonces en la dicha Ciudad de 
Orihuela , otorgo fu teftam ento, en cjue legò à Maria Grau fu 
Criada 100. lib. à Dona Manuela Perpiñan fu íobiina xo. en cada
A  uri
un ano doranre fu vida-, y  declarando,que nb tenia h ijos ,n i otroi 
defcendientes.ni aíccndientcs, inílituyó por fu único,y nniverfal 
heredero al mencionado D. Victoriano ü id o ñ e z  de Villaquiranc 
fu pariente,a fus libres voluntadesj revocando todos los teñamen- 
los,b  codicilos, poderes para te ftar, y otras qualefquiera dirpofi- 
clones , que antes de efta huvieífe hecho , por eícrito , b en otra 
fo rm a , y efpccialinente el teftamento hecho ante Carlos Pafqual, 
Efcrivano de Elche, y dos codicilos en fu feguida •, pues folo que­
ría valieíTe efte teftamento : y para que por refpetos, b fines par­
ticulares no le obligaífen a hacer o t r o , y efpecialmente los que fe 
ballaífen afsiftiendole al tiempo de íu muerte , que podfian v io ­
lentarle a ello, por fi llegaíTe efte cafo v defde entonces declarava, 
que no valicíTe dicho teftamento , b teftam entos, y  que fe avian 
de entender hechos contra fu voluntad, y libertad , fi no fe hacia 
mención efpecial de e fte ; diciendo ante quien pafsb, en qué dia, 
mes , y año , y  expreflando a la hora las palabras figuientes; Üioí 
m i ó , no p e r m itá is , que y o  M a  , n i m uera en pecado m o rta l y y  para f u  
lo g ro  me acojo a l fa t r o c in io  de M a r ia  S a n ti/ s im a , Foj.8 5.de los autos.
z  En la mifma Ciudad de O i ih u e la ,y  en el propio dia 1 9 ,  
de Julio , y ante el mifmo Efcrivano , la referida Doña Ana Ma-; 
l ia  Huberna otorgb Efciitura de donacion pura, perfedta, e irre­
vocable, que el Derecho llama Ínter vivos, á D on Victoriano O r ­
doñez de V illa q u ita n t, Dignidad de Theforero , y  C anon igo  de 
la Santa Iglefia Caihedral de la Ciudad de Orihuela ,  fu pariente, 
de diferentes c a fa s ,y  tierras i de dos hilos de a g u a , y  diferentes 
m u e b le s , que tenia , y  poííehia , fin hacer metito de drechos , y  
haciéndolo de los continuados beneficios, y buenos fervicios, que 
avia recibido , y que efperava en adelante de dicho Don V icto ­
riano , y de la obligación de gratitud , y afeóluofa voluntad, que 
le merecía efte *, pero con la condicion , de que la referida Doña 
A n a Matia Huberna avia de retener el ufufiuto de los bienes du­
rante fu vida , y  con la de que dicho Don Victoriano devia cum ­
plir la Obra Pía m andada, le g a d o s, y demas que difpufo en fu 
teftamento del propio día ,  en el que inftituyb univerfal he­
redero de todos fus bienes a dicho Don V icto ria n o ; cuya dona­
cion fe halla con la claufula de conftituto, y exprefsion , que def- 
de luego, quando quifiere, tomaíTe, y aprehendieíTe la poíTefsion 
real, y corporal de dichas propiedades dadas a dicho D on V i f t o -  
tiano y y  j u r o ,  que para efeCtuar dicha donacion ,  no avia fido
in-5
jnJuciJa , violentada , ni apren\iada por dicho D o n  Vi£totiano 
O rd ü ñ e z , ni ocra petfona alguna i fi que la otorgó de íu libre, 
y  cfponcanea voluntad ; y baxo el miftno juramento prometió de 
no revocar, ni contradecir , tacita , ni cxptcíTamente , dicha do«, 
nación; y fi lo h ic ic ie ,  à mas de que quiera no fcr oída en Jui-, 
c i ó , ni fuera de é l , por el mifmo hecho devia entenderfe apro­
bada , y revalidada , y  anadiendo à ella fuerza à fu e rz a , y con-i 
trato à contrato, fegun es de ver por menor en la m iím a Efctitu- 
ra de donacion , fo j. 1 1 . hafta 1 6 . de los autos.
3 En el dia xo. del mifino mes de Julio ,D on Viítoriano O r­
donez de V illaquiran t, y Doña Ana Maria Huberna , dieron pc-¡ 
lición en el Juzgado del Alcalde mayor de Oiihuela , prefentan- 
do, è infinuando dicha donacion , folicitando para fu mayor fir­
meza la autoridad judicial ; y el pedimento fe firmò por los mif-i 
mos D on Victoriano , y  Doña Ana M a ria ,  foj. l ó .  y 1 7 .  de los 
autos,
4  El Alcalde mayor de Orihuela procedió con la prudente 
cautela , de que fe recibicíTe la declaración jurada à la D o ­
rante Doña Ana al tenor de dicho pedimento , y  donacion, 
foj 17. A. y B. y con efc£io declaró baxo juramento D^ña Ana 
Maria H u b ern a , que no avia fido inducida, peifuadida, forzada^ 
ni amenazada por petfona alguna , para hacer la referida dona­
cion ‘y fi que la avia otorgado en favor de dicho D on Vi£toriano 
Ü tdoñez de Villaquitant , libre , y efpontaneameote , y  por las 
caufas, y razones, que en ella fe expreíTan ,  fin d o lo , fraude , ni 
anitno de dcáfraudar à ningún Acrchedor , ni otro interefado ; y  
firmó dicha declaración la referida Doña Ana Maria Huberna, foj^ 
1 8 ,  A . y B.
5 Y  en vida de dicha declaración , y  de la de Don V ií lo r ia -  
no O rdoñez , que contiene fubftancialmente lo mifmo *, el Alcal­
de mayor de la Ciudad de O rih u ela , con auto del dia t z .  del re­
ferido mes de Julio, huvo por infinuada la citada donacion, c in-4 
terpufo fu autoridad, y judicial D e c re to , foj. 1 9.
6  Defeando Don Victoriano Ordoñez ufar de la facultad, 
que fe le avia conferido en dicha donacion , para tomar la pof- 
fcísion de las propiedades de ella , la pidió ante la Jufticia de la 
Villa de Elche , donde eftavan fituadas las propiedades, en el dia 
3 i .  de o ctu b re  del referido año 1 7 4 7 .  y fe le mandó dar traflado 
de la inftancia, fin perjuicio i  Doña Ana Matia H u b ern a, foj. 13 .
con
con m otivo, de que cfta en el dia antes avia prcfcntado unaEfcrl- 
tura de revocacion de dicha donacion , fu fecha de el mifmo dia 
30. de O d u b re  , y  p e d id o , que en cafo de que por parte de D e a  
V ittoriano O rdoncz fé procurafle la poffeision de dichos bienes, 
fe le dieífe traflado, foj. 6 . y con e fe d o  , ufando del que fe le dio 
fin perjuicio de la referida inñancia de poíTefsion de Don Vi£to- 
riano Ordoñez , pidió Doña Ana fe declaraffe por nula, o  refcin- 
dieíTe dicha donacion , y fe repelieífe la inftancia de poíTefsion 
foücicada por Don Vi¿toiiano O rdoñez , y V illaq u iran t, foj. 3 i .  
haflia 40.
7 Y  aunque infiftio , en que fe declaraífe el expediente de 
poíTefsion , fobre que fo im o  articulo , le perdió , y fe le mandò 
conteítar la inftancia deducida por Doña Ana Maria Huberna, 
íobre nulidad , o refcifsion de dicha Efcritura de donacion \ y fo­
bre efte particular fe figuio el Juicio ordinario,y le profiguio por 
inuette de Doña Ana Maria Huberna , Doña Manuela Perpiñan; 
y  aviendo llegado al eftado de Sentencia, la pronunciò el Alcalde 
m ayor de la Villa de Elche en 24. de Julio de 17$  z . y  en ella ab-- 
folvió à D on Viftoriano de la demanda de Doña Ana Maria H u ­
berna,^y declaró por valida, y fubfiftente la citada donacion, y al 
referido D on Vittoriano por legitimo dueño de los bienes conte­
nidos en la citada donacion , fiendo propios de Doña Ana en el 
dia de fu otorgamiento > y por lo tocante à frutos, defde el 1 8. de 
M arzo de 1 7 5 1 .  figuiente al de fu fallecim iento; y con dichas 
declaraciones mandò fe pufieíTe D on Vittoriano en la poíTefsion 
de los refeiidos b ien es, con condenación de frutos à dicha Dona 
Manuela Perpiñan, defde el dia en que murió Doña Ana Maria 
H uberna, foj. 640. de los autos,
8 Y  aviendo introducido apelación de dicha Sentencia Doña 
Manuela Perpiñan,fe han continuado los autos,y fe hallan viftos*, 
y  défeando D. Vittoriano de Villaquirant ver confirmada la Sen-, 
tencia del Inferior, procurará exponer brevemente los fundamen­
tos legales, que le afsiften,dividiendo la Alegación en dos partes; 
probando en la primera , que dicha Efcritura de donacion, fegun 
efta concebida, y circunftanciada, es valida, y fubfiftente ; y en la 
fcgunda, que dicha Doña Ana Maria Huberna, no ha tenido mo-< 
tÍLVo para ccvocanla, ni para pedir fu nulidad ,  ó reícifsion.
i'o? PAR-Ì
>
PA R TE  PRIM ERA.
■q u e  T)ICHA mUACION. , SEGUR ESTA
concebida , y  c ir c m ftm c i& s  que la  acom panan, 
es iDalida ,  y  fu b / í/ le n te .
 ^ Ara conocer la prueva legal de la anJ 
cecedenie propoficion,es prccifo nò 
perder de vifta el antecedente hecho , que fiel­
mente refulca de los autos \ pues obfervado fu 
tenor, fe ballali, q  fi para la perfecta donacion 
fe requiere expreílo confentimienco del donan­
te, contrahido à ciertos, y determinados bie-
nes ( i ) , l e  explico Dona Ana Maria Huberna §. t o í .
en dicha donacion : n por comprehender efta re de p a é i.fm u r .ju c c e f, Hb. u
bienes fobradamencc quantiofos fe necefsita 3^' 3 2 *  Menoch. 
j . r  . 1 1 íi* • / \^  I T  44?* Valcnzuela M«/'.
deinfinuacion antela Juíhcia (2.^, la mifma TT .^ «. 5. ^  Andreolo
Doña Ana prefento el pedimento firmado de ^^over, 375. ». 4 , Mann* a4
fu mano para infinuarla > declaró baxo jura- 3*
meneo , que la avia otorgado efpontanea- Leg, p p a n it .
mente , y fin dolo , y mereció que la autori* 3 -^ ^ o d .d e  donat, D,
zaffe el Alcalde mayoc de Oiihueia , lugar del
contrato: f i f e  tiene por mas efpeciofo el de áit.p¿irt,i,eap.^,n .¿^^.G om Q z  
d o n acio n , quando fe acompaña con el entre^ 'varM b.^.éap.^.n.6.h^sTbeat*  
g o  de los bienes contenidos en e l la (5 ) , fe en- 3'
quencra en dicha donacion la claufula de conf- Antunez de donai, p r a h d . i.  i  
tituto, que tiene fuerza de tradición (4), que i  “luUis ab ipfp
mas de efto le concedió Doña Ana Maria Hu- * (4)
berna facultad à Don V id o rian o  Ordoñez Do^ Capitius Latro con/ult, 137  ^
„ „ „ ¡ o .  p „ .  que d e f j ,  L e g o ,
ílere, tomalle la pollcísion te a l, y corporal de »•24- díci/^.im>,
las propiedades dadas ; y también íe halla la
claufula de retención de ufufiuto durante là
vida de la Donante , (|ue obra el e fcd o  de
transferir la poírefsion de los bienes en el Do- ?55
nataiio (5) ; y fi la hace mas recomendable el % S ed fq u id im :
r-_ ,  ^ r  • i r * .  I ^^d. de donat. G uidus Papa
1er recompenUtiva de fervícios, también fe
h a lla  e fta  circunftancia en la donacion cuya L a tro  diei. con/ulté
• o n f c f e . . p „ r „ „ ,
^ nes
nes no efta prohibida la donacion , firvc de 
prucva de los fervicios. (6) Y  finalmente , fi
Gama deeif. 255. 2. Caldas requiere para la mayor firmeza , y robuílez 
Pereyraíow/'.io.tJ.ii.Antunez , . f 1 n\ r*n.*j j  1 •
d e d L t .u L i .p r a lu d ,z .n ,^ 9 ^  de la donacion el que eüe ahiftida del jura-
(7) mentó (7), la de dicha Doña Ana Maria Huber- 
Bayo r. 3. part, de clau^ ^ armada con el juramento de éfta, y
omnium fcrtp t. cap. nnm.-^6, . , r i   ^ 1 1
Gutierrez de jurament. eonfir- con la claulula a mayor abundamiento de no
mat. p a r t .i .e a p .i.  n . i . &  3 .^  revocaila , ni contradecirla ¡  tacita , ni expref. 
cap.ii. ca p.20, n, 2, & . r  J n 1 L- • '  i
».ó.O“7. lam ente , y  de que li lo hiciere , a mas cíe que
quería no íer oída en juicio , ni fuera de él, 
devia entenderfe aprobada , y  revalidada , y  
añadiendo á ella fuerza a fuerza , y  contra­
to a contrato*, y para que no falte circunílan- 
cia de las relevantes, fe halla dicha donacion 
autorizada por Luis Liminiana y Hurtado, 
Secretario del Cabildo de la Ciudad de O r í-  
huela i cuya legalidad fe halla conreftada por
(8) los teftigos de D on Victoriano Ordoñez (8) 
5^^ - al tenor de la pregunta 13- de fu Interrogato-
(9) l io  {9 ), y  conocida por uno de los telHgos 
F0jas430.Br producidos por Doña Manuela Perpiñan al
tenor de la pregunta 1 3 . d e  fu Interrogato- 
. (ro) l io  ( lo ). C o n  lo que parece queda dada una
Fojas 398, B. prueva demonftrativa de que la refeiída dona­
cion de Doña A n a M atia Huberna , á favor 
de D on Victoriano O rdoñez de Villaquirant, 
en los términos que cfta co n ceb id a , y cir- 
cunítancías que la acompañan ,  es valida , y  
íubfiílente.
P A R T E  SEGUNDA.
0^ J E  íD O n A  A N A  U A < S J A  H U ^ E ^ S J ^ A
no M o  niQÚlpo para reloocar dicha donacion , ni 
para p ed ir  fu . n u lid a d jd  refci/sio n ,
1 0  ha vifto hafla aora, que Doña Ana 
Maria Huberna quifo expreíTamen- 
te,que fu donacion faeíTe/j«r*í,^íryeñíí,¿ /rrel?o-!
ca .^
r
calleyque et derecho llama inter W o s:  y  fiendo las
de cfta claiTe generalmente irrevocables ( i  i ) , y  ( i i )
<ia.„do e f t ì„  J .  U . d t .  K X r i i t i S S ? ' -
cunftancias, que quedan poco antes fundadas;
refta folo pata convencer la verdad de la pro-
poficion comprehendida en la fegunda patte, Pojas 30. B.
fi los motivos que aìeoò Dona Ana Maiia H u- _ . (13) .
, i r  • r\ "  X X i n  Guticrrcz tn repetít. autbínti
b e m a ,  y  defpues repino Dona Manuela Per- facram .púber. Cod. Jíadverfut
piñan , lo fon para la intentada levocacion,  vendit. n u m .2 o .\b i:E x  quibus 
n u l i d a d ,  Ò r e f c i f s i o n  d e l  c o n t r a t o  d e  d o n a c i o n .  « » « j ’ f i n g u U r : in
 ^ . v i r i *  I I *  p^aítíca quotidtanum quod (um
1 1  La relaxacion , o ablolucion del jura- ex jupradióiis conftet -, contra-
mento , que obtuvo Doña Ana Maria H uber- promi/sionem nujUm,
 ^ . t ♦ pofiquam iuramtntum firma-
n a  , n o  es m o t i v o  p a t a  la r e v o c a c i o n  i p o r q u e  a d J v a U d a r i ,  ut f e  mota
dicha abfolucion fe le concedió para el efe¿lo obUgationeperjure,Íj q c  eft^jura-
tan folamence ciV ilíter  excipiettdi ( i  z); fervañdt fuccejjores te^
1 * . , nentur Jervare contracjum yjeu
y  en eftos términos quedo el contrato de do-  promtfihnem, Ihet mntenean^
nación validifsimo , como fi no fe le huvieíTe teatuperjuri pnpter robur,
d k k  a b fo la d o ^ . C,viendo é.la fo- £
lo para el efeóto de que no fe le reputalTc a thnem yO^ relaxationem jura-i
Dona Ana por perjura, aunque intentaíTe opo- bujus
* , ^ . n  r ,  tbenticay citata, jw e non Citata
neríe a la donacion por alguna )utta caula(i 3); parte a i effeaum agendi^O-ex- 
y por configuiente no la tuvo Dona Ana , pa- (ipiendi, qua eft petert ia coram 
l a  r e v o c a r  la d o n a c i o n  ,  q u e  n o  p e r d i ó  f u  r o -  ¿ « C . á ,
,  ^  ^  1 I I  r I compttenti Ub, 6 . ttta m p
bultez , y htmeza por dicha ablolucion de fib i concedatur, m n ex hoc con  ^
juramento. traóìus remanet invalidus, J e i
^  « 1 * 1  validifúm us, (icut í i  non fuifTet
T a m p o co  es motivo para la intentada c o n c e bocpropter robur^(>
refcifsion , ò nulidad de donacion , el que efta firmttatem illa jam praftitum^
feria univeifal , o  de todos los bienes de dicha relaxatio,
^  . Vil r  1 r . I ^  Abjolutio^uramentt^ut quant’‘
Dona Ana; porque e lta ,  iegun queda rererido vis tile  ^qui ju ravit velít venire
en el hecho, y fe halla expreíTamente en la Ef- contraSium bunc ex
c t i t u t a  d e  d o n a c i o n  ( 1 4 ) ,  f o l o  la o t o r a ó  d e  lo s
exiftímetur ^nonverout detra- 
bienes m uebles, y raíces, que poíTehia (15); batvirescontra^tui^quoeftpro~
y en eftos t é r m i n o s , y en los de averfe reteñí- tenendum , &  quod
j  í r  c  1 r . i  1 11. multi vuhares ignoranti putan -^
do el UtUiíUro durante fu vida , y  de obligar tes,ftatimcontraBum infirmari,
al Donatario à que cumpla la difpoficion tef- G o m tzv a r .lib .i,ca p ,i¿^ .n .2 i,
tamentaria de la Donante , en que dexo be- 4-'
C • 1 r *1 i-r . 1 num ,6 ,
nehciada lu Alma , y diferentes legados pios, (14)
y profanos*, es indifputable la fubfiftencia de Fojas 12.
dicha donacion , porque aun la de todos Fojas iz.^ylígmcntes.
ios
los b le ttes , afsl prefcntcs, corno futuros i ay, 
opinion que la defiende, roborada con jurar 
m ento i y la negativa fe funda» en cjuc con fcr 
mejance donacion íe quita la facultad de tef- 
'G u tk tx cz  de juram . eonfifmat» tac ( i6 )  ; luego en nucñro cafo, en que Dofia
Ana ya avia hecho teftamento , y pufo la 
“ obligación de cumplirle al Donatario , y  usò
de la retención de ufufiuto , y el juramento, 
es innegable fu fubfiftencia.
13  A  lo referido fe añade , que los m if- 
mos Autores que figuen la opinion,que la do­
nacion de todos los b ien es, aGi prefcntcs, co- 
. mo  futuros , no fe valida con juramento ; de-
Gutierrez de juraw , confitni, fienden j que con efte^ubGfte la donacion de 
ÌOC, c ita t.n . 15. Antonias Go- [qj bienes prefentes (i  7),de cuya claífc es la de
m e z ».4. A c e b e d o . ,.p  ^
í/í.io.r«op. »«W.4. Ullpuca.
(18) 1 4  Pero todavia confirma mas el aíTump-
Gutierrez de confirm. ]uan Gutierrez, quien ccata doótimen-
¡oc, cítat. n A i . i b i ,  Prtmus ca~ ^ .  i r  r  •
f u s in  quo valet donatioomnium te la queliion , 11 en algun calo , lin juramen-
Ifonorum pra/entium y&futuro- to,podrá fubfiftic la donacion de todos los bie-*
f“""“ ' ? “*r"bonorumpro foto tempore v ita  d o s ;  el p r i m e r o ,  q u a n o o  e l  d o n a n t e  f e  r e f e r v a  
fua,qu*a boc cafu cum p o jp t te- u f u f c u t o  p o r  t o d o  el  t i e m p o  d e  f u  v i d a , p o r -
ftart  ^ Û* dijponere de pradtcio n r / T í  j í  i - i *
ufufruSïu y O' fie  cejfií t^ Tatto que cn cite calo celia la razón oc la proniDi- 
p ro h ib itio n h , merito quod va- cíqq  ^ pues con la referva de los f ru to s , no
« » j » ■™»” . f '  “ » p ” " ' t  “ P-
cptnionem ait : breviter ego te- t a r , y fupone que efta opinion es verdadera iti
neoprimamopinionem,quod va- ji^¿¡^ando , confulendo  {i 8) *> y el fegundo ca- 
¡eat boc cafu pradiBa referva-  ^ 1 1 1 j  1 1 1 l*
tio^qua eft v era , tenenda in  lo e s , quando el donador de todos los bienes^
jud iean do, O ' confulendo, afs¡ p iefen tes, como fu tu ro s , fe refervo algu-
Gutierrez ¿ ' f L r r , .  confirm, «a Cantidad de que poder teftar (19): luego en
¡o c .c ita t,n u m ,\ ’^ :y'o\\Secundus nueftro cafo, en quc la donacion de Dona Ana
cafus principalis in  quo valet f u e  d e  t o d o s  lo s  b i e n e s  p r e f c n t e s  , y f u t u -  
donatio omnium bonorum pra- r ^ \ r c  \ \
fentium^ & futurorum  , abfque ÎOS , y 1C r c i c r V O  c l  U lU uU tO  d e  lo s  q u e  dlO
juramento efi quando donam in baftante para mantcneife , fegun lo conccftan
t e « n i g o < J c D o „ v ¡ a o , ¡ . n o ,  fo e« » r«  p . .  
poffet tefiari, Gomez in  df¿l* recer, al tenor de la duodecima pregunta de fu 
6 ^ ,T a u ri, num.^. Interrogatorio ( i o ) ,  y que fuera de efto dexò
Fojas 435. B^yViguientes, u a  teftamento hecho , y con la obligacion en
el
cl donatario de cumplirle •, con fuperìor razoa 
deve fubfiftic la donacion,aunque no eftuvief- 
fe roborada con cl jutamento,que le dà mayor 
firmeza.
1 5  Y  lo que acaba de acreditar eño m if- 
m oj es, que fiempre que la donacion efté con- /
trahida i  todos los bienes prefences, y futuros, 
m u eb les , è inm uebles, es valida , aunque efté 
fin juramento , y fin referva del ufufruto , por
no incluiífe en ella los drechos, acciones, y  Gutiérrez de jaram* confirm. 
créditos Luego hallandofe la donacion «■ ibi : ^
\ í *  T T í  s r  ^ T - ^  t e r t i a s  n o t a n d u t  c a f u s  m  quo
de Dona Ana M ana Huberna a tavor de D on ^ a l e t d o n a t h  om n iu m  h o n o r u m
Viótotiano O rdonez contrahida à los bienes p r a / e n t i u t n y ^ f u t u r o r u m  ah/ - 
muebles, è inmuebles ( l i ) ,  efta de fobra el ju- ^ . r  i  r e  \  p o n i t u r  p e r  Ro land .  aV  al t e d t -
l a m e n t o ,  y la reietva de ulutruto ; y por lo  aaconfultatione 6<^.numq.O*, 
niifmo fe halla tan lexos de refcinditfe, ò anu- fiqt^ fntibusylib .i.fcilicetquan-i 
laríe por la calidad de los bienes d a d o s, que le
fobran m otivos, y circunftancias, que influ- ‘v iiw m .o *  i m m o v i l i u m , r n a x h  
yen fu fubfiftencia. a d j i c i t u r  c l a u j u l a ,  ubique
 ^  ^ \ • r  \ ^ T \ \7-r\. • exiftenrmm r*V«,w
x 6  Tam bién le le opone a D on  Victoria- qu i t  i p f e  v a l e b i t  d o n a t i o  b a e  
no , que avria violentado à Doíia Ana Maria c u m  j u r a , &  a c i o n e s ,  e r e d i t a
T T  I 1 j  I j  • n on  í n c l u d a n t u r  i n  b a c  d o n a t í o ’i.
Huberna para el ow tgam iento de la donacion;  ^  ^g ,
y  aunque éfte pudiera fer m otivo para anular- p(£nis, 
f e , o  rcfcindirfe en otros térm in os, en los de _
efte pleyto no es adaptable: y  la razón con- 
fifte , en que dicha Doña A n a ,  y  defpues Do­
ña Manuela Perpiñan, actoras, para la precen-i 
dida refcifsion , ò nulidad , fundaron fu infén- 
cion en dicha violencia , y por lo mifmo de-
vieron dar prueva de ella (Z3); y fin duda, por j.coá. dPprohat. ¡>¿.'4, 
reconocer efta obligación , intentaron darla en Cod, de edendo. L eg.^ .C od. de 
fumario , y  defpues en plenario, articulando- 
las dos veces en la quarta pregunta : Q u e D o n  boí^aM om atu lo.
V iB o r ia n o  Ordone'^ de V iU á q u ira n t en f u  ca fa  ef^  
trecho y y  V iolen tò  à D o ñ a  A n a  M a r ia  H u b er n a  con  
fe r f u a ft o n e s , y  aun am enu'^as, para que à fu f a lp o r  
otorgara dicha donacion > pero tan fin e feñ o , que 
no alcanzaron el de la pru eva, que fe avian fi­
gurado.
G  Pe^
I O
1 7  Pero com o efta propoficion fe funda 
en materia de h e c h o , el defengaño ha de falit 
de los a u to s , y viftos fe hallará, que de los tef« 
ti^os prefentados de conciario , el D o d o r  A n ­
tonio Soler Piesbiterojdepone de oídas i  Doña 
A n a  M atia, y à Maria Grau fu criada, que D o n  
V itto rian o  Ordoñez e llrech o , y engaño à di-, 
ch a  Doña A n a, para que otorgafle dicha dona- 
cion (14). El Dotbor Jofeph Medina,de oídas à 
Fojas 60. B. mifma Maria Gtau fu v ie n te , depone , que
D o n  V ittoriano perfuadiò, y eltrechò à Doña 
(25) A n a  Maria Huberna à dicho fin (2 $). Y  el Pa-
Fojas 6 j i  Francifco O lo r iz , de oídas à la referi­
da Doña Ana, que la avian violentado, y que 
aviendofe refiftido u n a , y otra vez para hacer 
la don acion , la eftrecho un Padre Carmelita, 
(2¿) para que lo pratticara (z6)-,de lo que fe infiere,
Fojas 398; dichos teftigos no deponen de propia cien­
cia , fi folo de oídas à Doña A n a d on an te, y à 
Maria Grau fu criada.
18 Examinada efta al tenor de dicha quar­
ta pregunta, entre otras cofas que hace merito, 
defpues dice: Q u e n o fa b e  f i  íDon V iñ o ria n o  tfixt-* 
€hó , j  'Violentò con fer/uaciones , y  a m e n a ^ s , para  
que D o n a  A n a  H u b ern a  otorgajfe dicha B fcr itu r a  
(27) de donación (17)  : Luego no influyendo piueva
Fojas 70. B; teftigos referentes fine relato ( i8) i  es vifto,
d c l l l e d .  in fiit. <i». que no la ay dc las articuladas fugcftioties, y 
then t.fi quii, Cod.de edendo. violenciasi fin embargo de lo que dos de los re­
feridos teftigos deponen de oídas a Doña Ana 
Maria H u b e r n a , afsi porque fiendo efta parce, 
los dichos que fe refieren à ella fon inútiles 
(29) (2.p); como porque la mifma Doña Ana ha au-
Dominus Caftillo controVf Uh. lo contrario con mayor prueva , fi fe
> .^eap. obfetva, que los teftigos fe refieren à una nar­
ración fimple de Doña Ana Maria Huberna , y  
cfta tiene confeffado en dicha Efcritura de do­
nacion jurada, que la otorgo libre , y efponca- 
neamente ¡ ¡ in  inducción ^Violencia, ni apremio a l-
¿ a n o  (30); y defpues quando la infinuò à la Juf- 3^°)
ticia, declatò h a xo  ju ra m en to  dicha D o n a  A n a ¡q u s  
no aVia fid o  in d u cid a , p er/u a d id a , f o r j a d a ,  n i ame-* 
v a ca d a  por per/ona a lgu n a para hacer la  r e fe r id a  
donacion '-¡y  que la  aVta otorgado lib re  efp on ta^  
m á m e n te , f in  d o lo , ni fr a u d e . De m o d o ,que fien- 
d o  la confefsion jurada de la parte la mejor 
prueva (31)', aviendola dado Doña A n a d e  fu . 
libertad en cl otorgamiento de dicha Efcritura ,0 a^ wi
de donacion , y  del defeito  de fu geftio n cs, y  
violencias *, es v i f t o , que falta la de eftas, y  por 
configuiente el fundamento para pedir en fu 
virtud la refcifsion,ò nulidad de dicho contrato.
19  A unque con la antecedente reflexión 
juridica, quedan excluidas las opueftas violen­
cias, y fugeftiones j con todo,á mayor abunda­
miento fe darà falida à otras reflecciones ,  con 
que ha pretendido Doña Manuela Perpiñan 
peifuadir,aunque erradamente, que Doña A n a 
fe venció à otorgar la donacion à impulfo v ior 
lento de el donatario *, y para ello fe hace re-* 
cuerdo de lo que antes fe omitió de la depoíl-r 
cion de Maria Grau,criada de Doña Ana Maria 
H uberna, en refpuefta de la quarta pregunta 
del Interrogatorio contrario, donde dice (3 2): (3^ 5
Q u e eftuvo por el me^ de Julio del año 1 74.7, ^
con fu A m a Doña Ana Maria Huberna en la 
cafa del C anonigo D on  Victoriano O fd o ñ ez, y  
que eftando efta hablando folo con dicha fu 
A m a ,p r e f u tn ió  la teftigo,que la eftaria diciendo 
le dexaífe, y dieííe los bienes que poíTehia, rcf- 
pcco de que afsi lo avia intentado en otra oca- 
fion ; por cuyo m otivo, y  el de eftar prevenida 
de fu mifma Am a para que la hicieíTe feñ a , o 
demoftracion fobre lo que avia de refponder, 
en cafo de que la quifieran hacer alguna Efcri­
tura , ó papel ante Efcrivano, fe pufo la teftigo 
enfrente donde eftava fu Am a , y  con cl dedo 
le hizo feñ a , en que le m an ifeftó , que no hir
cief^
(■ :) cieíTe lo que el refericlo D on ViCloriano preten-<
dia ; y avietldola advertido èfte , empezó à dar 
yoces, y  tratar mal à la te ft ig o , dicicndola por 
d o s , Ò tres veces, que la tiraiia balcón à baxo, 
fi fe metia en lo que el quería hacer, pues à fu 
tia la avia traido para que fe hiciera lo que él 
quifiera j à lo que Doña Ana Maria, con pocos 
ánim os, dixo: ^aydy b a y a ,D o n W \ d i o \ h n O i  y la 
'• ‘ teftigo le replicò diciendo , que lo que queria
fu A m a, era, que lo que tuviera que decirla;fe 
lo  pufiera en un papel, y  en viniendo à Elche, 
fe arreglarla, Ò haria lo que le parecería, y que 
fe falió del q u a rto , y les dexo folos.
20 Afsi fe explica Maria Grau en fu de- 
poficion j pero en realidad todos los hechos 
que contiene fon inútiles, è inconducentes pa­
ra el pleytoi afsi porque en la cenfura legal, no 
merece credito dicha Maria Grau , como por­
que fus dichos no tienen capacidad para in­
fluir , ni aun prefumpcion meritoria de vio­
lencia.
X I  Es prueva de lo primero , el que dicha 
Maria Grau es n o to rio , y  confieíTa , que era 
ciiada de Doña A n a, y  por ello es inhábil para 
fer teftigo cn la caufa que éfta fufcico (3 3) : à 
L e g .6 ,&  íe fiih u s .G o  ¿^feCto fe le añade el de fer fingular (34),
mez /íé. 3. 5^ y  también la inutiliza el fer intercfada (3 5)jpor-
Antonius Gómez eap  ^ 12. de el ultimo teftamento , que otorgó antes
probat, f  dei dia de la donacion Doña Ana Maria Huber-
to m ,2 .p r a a .q u a J t ,j^ » s a p .l.  , , s , , 1 v u  t 1
fjutn. 2. na , la dexo un legado de 200. liD. (.36) con lo
^ I Que queda defcubierto , que Maria Grau en la
L e ji .io .^ J e te ^ ib .le p .io .C o d , ^ r  . \ j- j
f o Ì D  d ericrim in a h  cenfura le g a i, no cs digna de credito.
co n tro v .6 i.n u m ,¿^ .0 *commu^ x z  Q ue fus dichos no fean conducentes 
piterom nes. influxo de la prefumpca violencia, tam-
bien es fácil de perfuadir, fi fe obferva, que 
la donacion otorgada à impulfos de la fugef- 
non violenta, es aquella que fe obra por el do­
nador , fin animo , ó voluntad libie.
2 3 Veanfe pues aora los hechos que m ez­
cla
tlâ  en fù depoficion Maria Grau , y  fe haíía-í 
rà , que cl hablar folos Doña A n a  , y D o a  
Victoriano en cafa de èfte j no induce coac­
ción de voluutad i qiie el averie dicho D. Vie-, 
toriano,que la tirarla balcon à baxo,fi fe metia 
en lo que èl queria , pues avia traido à fu tia 
para que hiciera lo que èl qüifietà , com o fu*, 
pone dicha Grau , quando fuera afsi (que fe 
niega ) lo que arguye es refentimiento de que 
una criada tiraífe à oponerfe à la voluntad de 
fu A m a, fin mas que porque prefumio , conao 
dice en fu mifma depoficion , de que habla­
rían Don Victoriano , y Doña Ana fobrc qutí 
cfta le hicieíTe donacion de fus bienes péró 
no induce violencia de la voluntad ¿ com o fu 
m ifm o contexto lo m anifiefta, y la mifma 
Maria Grau lo dio à conocer, pues fin embar­
g o  de que refiere en fu depoficion dichas ex- 
prefsiones, dice inniediatamente : Q u e no 
be jt  íDon V íB o r ia n o  la  V io len to , y  e/lrecho â D oria  
A n a  con p erfu a fio n es  ,  y  amena-^as pxra  que otor^  . . ( 37')
g a ffe  dicha E fc r itu r a  de donacion (37), Y  con ef* Fojas 70. B.
to la mifma Maria Grau conocio , y dio , (38)
n o c e r , que dichas exprefsiones no inducían
, 1 1 r-x  ^ A ncs medium,\bi : Dolus vero in
violencia de la voluntad de Dona Ana< bypotbrfi remanet excluJus^qoiA
i ±  Pero aun fe perfuade m as, que ní ific per f e  non f i t  prafum U  
r  . j  . 1  • • n j  • I hilis, multo minus eft coÿitabilit
aun prefumpcion de violencia influyen dichas pradpuè in/peéia p er/o L  cm p.
excepciones, fi fe obferva. L o  uno, que la vio- to rh  Sacerdotali curaSiere,
lencía fupone dolo , y  efto no fe prefume en Canonicali infigmta^
^  X r. rv . ^  \ ^  r  çentre perjonarum
D o n  Victoriano Ordonez por lu caraCter * y m ig isU n g iU h efi exerdta doll
dignidad (38). Y  lo otro,porque fiendo la vio- pr^ft^mptio. Rota decif. 179.
lencia fugcftiva^, opuefta al animo de otorgar
la donacion Doña Ana à favor de Don ViCto- (39)
riano ; al modo que ay hechos que inducen la haberK
 ^ • 4 n 1 ^ j  1 1 l f g » 7 - § ‘ l2 .J^ .d eSen a t,C on ^
prelum pcionde aquella , les ay de la v o l a n - fu/t.M accd.h^cboCA axiom .iy^
tad , y  animo de dar, num. i ,
t  s Eñe fe conoce por las obras del ope- §.5 Bar^
jante ( 39) ,  y fe defcubre mas por los hechos bofáubi/upr. n.^.Mcnoch.dt 
antecedentes,  y fubfiguientes {40) ? y cl co -  Vih.6.pr<ifumpt. 35*
D  n o -
Fojas 34JJ
(4 )^ 
Fojas 342i
nocimicnco de que les h u v ó  repetidos del 
m o  de Doña Ana , para d a r , y  beneficiar à 
D o n  V iftorian o O r d o ñ e z , fe lograra facil­
mente con hacer un breve regiftro de los au­
tos ,  pues en ellos fe encuentra, que en 26. de 
A s o ft o  del año 1 7 3 9 .  ante Carlos Pafqual E f-  
crivano ,  otorgó dicha Doña Ana Maria Hu-* 
berna ,  con fu marido D on  Severino O rdoñez, 
teftam ento,en que ambos le inftituyeron he­
redero al referido D.Viótoriano O rdoñez (4.1);. 
fe enquentra, que fiendo viuda la referida D o­
ña Ana , otorgo codicilo ante el m ifm o Efcri-i 
vano en 23. de Julio del dicho año 1 7 4 3 .  ra­
tificandolo el animo de inftituir heredero à fu 
fobtino (4^) V fe veta, que en 27. de Junio  de 
1 7 4 7 .  ante el propio Efcrivano Carlos Paf­
qual , otorgo fegundo codicilo/ubfiftiendo en 
el m ifm o animo de que quedaífe inftituido he­
redero dicho fu fobtino D o n  Viótoriano, y le­
g o  à Doña Manuela Perpiñan un huerto plan­
tado de palmas,con fu cafa , y  cerca , y  un h i­
lo  de agua, y  una cafa en el Poblado de Elche, 
permitiéndole à Maria Grau fu criada vivir en 
el entrefuelo de dicha cafa (43)*, y fe defcubri- 
ra, que en 1 2 .  de Julio del mifmo año 1 7 4 7 .  
otorgo  nuevo teftamento ante Marceliano So­
ler, en que legò à dicha Doña Manuela Perpi­
ñan un huerto plantado de m oreras, y  cafa, y  
un hilo de agua , y  à la criada Maria Grau 
zo o . lib. con t a l , que fe entendieíTe pagada de 
la que les avia fervido ; y  con todo cambien le 
¡nftituyó heredero à dicho D . Victoriano (44).
% 6  De calidad , que fiendo dichos quatto 
Inftrumentos exprefsivos del afcdtuofo animo 
Clementina fcpe 2. d t v i f h j g .  de favorecer à D on V id o ria n o  O r d o ñ e z ,  y 
n if J e g .i^ ’ Cod. de probat. D o -  por O t r a  patte pruevas evidentes en la repuca-
mmus<^ftiUo,Menoch.&ahi . j j . v i f to ,  que Us ay repetidas 
cuati à Pareja de ed tt.w fir ti-  V4 >^  > , V  i . -  x
#wí«f.í¿í.i.rí/o/.3.§.8. ».13. del animo de transferirle lus bienes Dona Ana
C -feq u en t, ^ D q h  V¡¿totiano Ordoñez > y fi efto lo hizo
fue-
fojas 353. Bí
(44) 
Fojas 357>
fuera de la prefencia, y  de la cafa de èfte ¿ n in­
gún prudente eftranarà que Dona Ana paifan-i 
do ì  la de D on V ittoriano O rdoñez , y  en ella 
dieffe nueva prueva de la propenfion afeótuo-. 
fa de favorecerle , quando eftando en Elche 
las avia dado frequentes de beneficiarle.
. 2 7  Pero aun fe eftranarà efto menos, ten 
niendofe prefentes, que la mifma Doña A n a 
folicitò falivfe de Elche , y  paffarfe à la cafa de 
D on  Victoriano fu fobrino , para difponer de 
fus bienes à favor de èfte con libertad, porque 
fus domefticos , y  familiares violencavan fu  
v o lu n ta d , y  que à efte fin inviò propio con’ 
caita à D on Victoriano para que paífaífe por 
ella.
i 8  Efto hecho , le conceftan los tcftigost 
producidos en plenario por dicho D o n  V icto ­
riano O r d o ñ e z ,  efto e s ,a l  tenor de la fexta 
pregunta de fu Interrogatorio, Margarita R o f-  
tan dice , vio al hom bre de Elche que v in o  
propio , y luego fe efparció la noticia ,  que 
Doña Ana imbiava à llamar i  D on Victoriano 
para que la paífaífe à fu cafa unos d ia s , para 
difponer en ella con libertad de fus bienes, 
porque fus dom efticos, y  familiares la vio len- 
tavan à hacer cofas,que eran contra fu gufto , 
y  libertad (4.^). Sempera Guillem  depone de 
oídas à Doña Ana H u b e rn a , que queria hacer 
viage de Elche à la Ciudad de Orihuela , para 
difponer à favor de fu fobrino D on  ViCtoria-i 
no O rdoñez , porque en fu cafa no tenia lir 
bertad para ello,a  caufa de las continuas mo-¡ 
leftias de fus dom efticos, y  afsiftentes (47) : 
fübre la fcptima pregunta de dicho Interrogar 
torio deponen ■, Lorenzo Lierca de oídas à D o ­
ña A n a , que eftava m uy fentida de que le 
huvieífen violentado en Elche à hacer tefta­
mento , y  que por ello no folo queria reve-- 
c a r io , y  cancelario ,  fino que queria difpo*s
ner
„  Í 4 7 )' 
Fojas 527J
(4 8 ) 
Fojas 4gé(
,  '(4 9 ) 
to ja s  503;
.(50) 
Fojas jo y í
(5 1 )  „
Fojas j i é .  Bi
Fojas 49Ó¿
(53)
Fojas 502.
(54)
F ojas 508.
(55)
Fojas 5 17 ;
(56) 
Fojas 533 ,^
ncr de fus bienes a favor de fu fo b r in o ; de­
form a, que no pudieíTe revocarfe en lo fuccef- 
fivo (4.8). María Ribera , que por m otivo de 
hallarfe en cafa Don V iftorian o , vio llegar á 
un  hom bre , b imbiado de Doña Ana Huber- 
n a , con una carta para a q u e l , y aviendola 
leído , manifeftb com o le avifava fu tía para 
que fueíTe por ella , que quería ír a fu cafa á 
difponer con coda libertad de fus bienes (49)* 
Francifco Guerrero vio al hombre con la car-^  
ta, y  le d ix o , qué fu venida era á inftancia dc 
D oñ a A n a , para que fu fobiino D on Victoria­
no fueíTe por ella , y  defpues lo vio puefto en 
praótica ($o). Y  el D o d o i  D on Manuel Perez 
Presbítero , que entendió vino Doña Ana H u­
berna á Otihuela á difponer de fus bienes a 
favor de D on Vidtoriano , por no tener en fu 
cafa bañante libertad por razón de las molef- 
tías (51)  j y  por configuiente queda vifto, que 
la referida Doña Ana por la falca de libertad 
que tenia en fu cafa , y  para que no fe le fruf* 
trafíe fu buen animo , y gufto de difponer de 
fus bienes a favor de D on  Victoriano , le m o- 
y i o  a falír de fu cafa , y  paífar á la de éfte.
z  9 Efto mifmo dio a conocer defpues di­
cha Doña A n a ; pues aviendo paíTado a la cafa 
de D on Victoriano Ordoñez , feguidamentc 
fe confefsb con el Padre Maeftro Fray Machias 
R o i g , R eligiofo Carmelita , y fugeto de las 
recomendables círcunftancias de virtud , inte* 
gridad , y literatura , y  con previo confejo de 
éfte , pafsb a otorgar la donacion fobre que es 
la dífputa, y el teftamento que en la mifma fe 
refiere, lo que perfuaden Lorenzo Lierta {5 
María Ribera ( 53) ,  Francifco Herrero (54)^ 
Margarita Roftán (5 s ) , y  el DoCtor D en  Fer­
nando Xim eno Presbítero (5^) , al tenor de la 
oCtava pregunta del citado Interrogatorio.
30 Y  dicho DoCtor D on Fernando X i -
m e-
n  1/^
tneno Presbítero , y  Manuel Caro, Efcrivano,» 
teñigos inftrumentales de la donaGÌon,concef« 
tan , aquel al tenor de la quarta pregunta, y 
èfte al tenor de la feptima de dicho Interroga­
torio ; que èfta la otorgo con teda libertad, y  
fin violencia, y con raueftras de complacen-i
eia ( ? 7 ) i  la que obfervò también Francifco -  • o w
o  r  L i r  r  j  • Fo;as 533. y 5^8. Si
Herrero , que le hallo prelence a la donacion,
y  anade , que viò com o Doña Ana reptehenn 
4 'ío à Maria Grau fu ciiada con aipeteza, por-j 
que la difuadlaà que no le hicieife donacion à 
fu fobrino  Don Vittoriano. En refpueftade la 
quinta pregunta del citado Interrogatorio 
(5 8 ) ,  y  al tenor de la mifma , conueftan cam- «
bien Maria Ribera , y  Ana Fernandez de oídas ' 
à Doña Ana Maria H u b e rn a , quc èfta repre­
hendió à Maria Grau fu criada por dicho mo^ 
tivo  ( 5 9) ■) y aun defpues de otorgada la dona- (59)
cion , fe mantuvo com placida, fegun lo con-r 7
teftan por averlo v i f t o , al tenor de la referida 
odiava pregunta, Francifco Herrero (lío), Mar- (^o)
gatica R oñ an  , y  el D ottor D on Fernando X i-  
m enez Presbitero { 6 1), mediante lo qual quc- (61)
da defcubierta la voluntad de Doña Ana en 5 7^’ V 533^
favorecer à D on Vittoriano con los hechos 
propios de aquella, antes, y defpues de la do­
n acio n , que firven de regiftro de fu anim o, 
y  voluntad libre (éz), (¿a)
3 1 Tam poco puede fetvir de m otivo para Citati fupra num. margin. 39^  
dicha procurada refcifsion, ò nulidad de dona- 
cion,el que fupone Doña Manuela Perpiñan,de 
que Doña Ana Huberna,por fu grave enferme­
dad , y adelantada edad, fe pufo en difpoficion 
de fer fácil de engañar, infiriendo de aqui,quc 
D on Vittoriano íe avria valido de efta ocafion 
para lograr la referida donacion ; porque en 
realidad, femejante objecion es defpreciable, y  
aun corregible -, afsi porque todos los funda­
mentos legales, que poco antes fe han referido
E  C£)
en cxclu fio a  de dichs violencia, lo fon cambíen- 
para elidir cl fupuctto engaño  ^ com o porque 
la mifma patte contraria , y los inílrumentos 
de autos han facilitado lelevante prueva de que 
dicha donacion no fe procurò con engaño ; y  
en credito de ello repaiefe, que para la fuma- 
l i a ,  que dio la contraria, articuló en la fepti-- 
ina pregunta : Q u e D o ñ a  J n a  H u b er n a  p o rla g ra -i  
ite en ferm ed a d  , que padeció en e l m es de J u lio  del 
ano 1 747* ayudada en pa rte de f u  adelantada ed ad , 
en todo dicho m es de J u lio  f e  le  a d V irtio g ra n  debili^  
d a d , y  fla q u e r a  de p o te n c ia s , muy fa c t í  en creer  
quanto le  decian  , y  en em peñarla en quanto le  que-~ 
fia n  dar à en ten d er , como f i  fu e r a  un niño de tiern a  
Fo a f  6  3) > y fcgunda pregunta del Inter­
rogatorio , en plenario articuló Doña Manuela 
Perpiñan : Q u e  p or ú ltim os de J u n io ,  y  prim eros de  
J u l io  de d ich o  año 1 7 4 7 .  padeció dicha íDoña J n a  
una m V e  en ferm ed a d  , por la  que f e  le  J u b m in ifìrò  
e v i t i c o  { 6 ^ ) .
' 32 Veafe aora el codicilo, que otorgó di­
cha Doña Ana en 2 7 . de Junio de dicho año 
1 7 4 7 ,  y fe hallara en fu exordio, que fe fupo­
ne eftar Doña Ana poftrada en cama, pero con 
fu libre , y cabal juicio , memoria , y entendi- 
. (^5) m iento natural (ó s)* veafe igualmente el tefta-
Fojas 553. . m ento que otorgó defpues en 12 . de Julio del
m ifm o año 1 747* dicha Doña Ana 3 en que fe 
fupone ya buena,y libre de todo accidente cor­
poral j y aunque rñuy adelantada de edad , en 
fu libre , y cabal juicio , memoria , y entendi­
miento natural, y con fus potencias, y fenti- 
d o s , que pareció à los teftigos inftrumcntales, 
y  Efcrivano autorizante indubitadamente po-. 
(6(5) dia difponec de fus b ien es, y otorgar qualef-
Fojas 357.: quiera ultimas voluntades (ó 6).
33 Del tenor de eftos dos inftrumentos, 
(67) y  pruevas probadas del cabal juicio de Doña
ptat.fupra num. marsm.45.  ^ infiere. L o  uno, que por codo cl
mes
iBics de Julio  no c iluvo  Dona Ana con la en-
fcrraedad, debilidad , y flaqueza de pocencias, 
corno fi fuera un nino, fegun ie articulo en di-^  
cha pregunta feptima j y  lo otro , que con mas 
perfeCto juicio otorgo la donacion en i p .  de 
Julio  del m ifm o ano 1 7 4 7 .  porque fiendola^ 
flaqueza de Doiia Ana , en todo el mes de J u ­
lio , articulada por la contraria, originada de fu 
enfermedad; quando eftuvo mas libre de ella, 
deviò obrar con mas madurez de juicio : Lue^ 
g o  fi eftando en lo fuerte de fu enfermedad en 
Z7 . de J u n io ,eÌlava con encendimiento, capaz 
dc difponer dicho codicilo (68) ,  y en i i .  de  ^ ^
Julio figuiente, libre de todo accidente, y  con *'
fano juicio (6^). cn 19 . de Julio , cn que tuvo (^9)
mas lugar de convalecer ,  fe ha de concebir 
mas robufto fu juicio para otorgar la donacion 
à favor dc D on Vi£toriano,
3 4 Pues fi eilo es a fs i, caufaca fin duda 
admiración de que Doña Manuela Perpiñan 
no aya pretendido la refcifsion,ò nulidad de di*, 
cho codicilo otorgado en 27 . de Junio  dc 
1 7 4 7 .  ni del teftamento otorgado en 12 . dc 
Julio  del m ifm o a ñ o , y  folo lo pretende de la 
donacion otorgada en 19 . del propio mes de 
Julio  ? Pero efta admiración podra vencerfc 
por el contexto de dichos inftrum entos, fi fe 
obferva, que en el codicilo de 27, de Junio , le 
legò Doña Ana à Doña Manuela Perpiñan un 
huerto plantado de palm as, con fu cafa , y  un 
hilo dc agua , y una caía en el poblado de El­
che {70) : Q ue en el teftamento de 12 . de J a -  (yo) 
lio le buelve à legar el huerto , è hilo dc agua, 355- 
y la cafa ( 7 1) ; y cn el teftamento, que fe otor-
gó  en el mifmo dia de la donacion por Doña Fojas 360.6. y fíguícates,- 
A n a en 19 , de Julio , y que obligó al donata­
rio le cumplieíTe, folo le dexa 20. lib. annuas à 
Doña Manuela i con que parece queda defcu- 
bierto , que el m otivo que tuvo cfta pata no
cra^
tratar de refc in d ir, ò  anular dicho codìcild 
de z y .  de Junio , y ceftan:iento de i i .  de Julio 
de 1 7 4 7 .  fue porque deviò concebir, que D o ­
ña Ana eftava con juicio fano , quando le de-t 
xava mas, y que era flaca de juicio, y aun nina 
quando le dcxava menos.
3 j  Y  con efto fe dà mas lugar à que fe  
crea , que dicho codicilo de 2 7 . de Junio , y  
teftamento de i z .  de Julio , les otorgo dicha 
D oña Ana contra fu voluntad , è inducida de 
D oña Manuela Perpiñan , y  Matia Grau , para 
leportar los legados pingues ; aquella de cafa,
„ » y  huerto,y èfta de zoo. lib. y habitación (7x)>
fojas 355. y y  que por evadltfe de las violencias de fus do-
m e ttico s , y fam iliares, determinò Doña Ana 
paífar à Orihuela , para obrar con la libertad, 
que no podía lograr en Elche , fegun lo refie­
ren los teftigos en los verficulos Z7. y  z8 .
3 é Y  de ai nace la fundada prefumpcion,' 
'deque à impulfos fugeftivos de las mifmas 
Doña Manuela Perpiñan , y  Maria Grau , de- 
y ió  Doña Ana otorgar la revocación intem- 
peftiva de la donacion , y  poderes, para rcf- 
cindir èfta, por no fer verofimil, que caminaf- 
fe tan à la clara contra fu propio hecho , que 
tenia conteftado con juramento ; y porque fi- 
guiendo por un inftante la idea de la contraria, 
reducida à que Doña Ana fe pufo en parage 
de fer fácil de e ng a ña r , com o fi fuera niña; 
ha dado motivo dicha Dona Manuela , para 
que fe crea , que fe valió de la flaqueza de ju i­
cio de Doña Ana , para inducirla à los a£tos 
opueftos à la donacion , que la mifma obró 
con la deliberación , y  efponcanidad que con- 
fieífa en ella.
(735 3 7  Y  de todo fe figue , que fi la tenue
I).CaftiUo//i?.4.ff<2/».a3.w«w. *^ prefum pcion fe vence con otra mas podero-
AuguftinusBarbofad^ííw.85. fa.(73)j > P®** (74 ) > y todas
»»*».4- por las evidencias, à cuya verdad deven ce-*
 ^ der
•« . . ì f -
ycr (75) ' i cn nueftro cafo no deve quedar la j  t? k
m enor fom bia dc prefumpcion in d u r iv a  de 
v i ol enci a, ni de engaño de la voluntad de D o ­
na Ana Huberna , para otorgar la referida d o ­
nacion , porque fobre no aver dado Doña M a­
nuela Perpiñan prueva de la violencia , com o 
devia fiendo atSora (76 ),fe ha vifto en el verfi- (7^
c u lo ,!  i .q u e  Maria Gtau es teftigo inhábil,que *3-
fus dichos no llegan à formar prefumpcion de 
violencia, antes bien le fupo componer fin ella 
la mifma Gtau ; que aun en el cafo no conce­
d id o ,  que pudieran concebirfe por tenue pre-; 
fampcion , quedo facudida por la poderofa ex- 
clufiva del dolo que concurrió por razón del 
caraCter , y  dignidad del donatario D on  V ic ­
toriano O rdoñez (77) ; y que aunque huviera
mas prefumpciones^quedarian codas aniquila- Gutiérrez á m f. x z . m m . i ' j ,  
d a s , y defvaneci'das à la copiofa luz de las re­
petidas evidencias de la efpontanea, y  delibe­
rada voluntad, que tuvo en otorgar la referida 
donacion ; pues fobre aver expreíTado en ella 
literalm ente, que la otorgo con libertad, y fin 
dolo ; efto mifmo afirmó , y firmó defpues cotx 
juramento en la declaración, que de orden de 
la Jufticia de Orihuela hizo , quando infinuó 
la donacion (78) : y aunque dicho Inftrumen- 
to (7^) ,  y declaración jurada firven de prueva (79)
de la efpontanea voluntad (80) 5 para credito Citar» num^margin. 4 .^
d e q u e é f t a n o  nació en el a d o  de la dona- AuguftinusBiibofa <»;v/í)ct.49. 
cion, fe ha vifto,que antecedentemente la avia 
explicado en los referidos dos teftam entos, y  
codicilos, en que inftituyó heredero al mifmo 
donatario , y la dió también la mifma Doña 
Ana de fu complacencia en el a¿lo de la dona­
cion , y defpues de ella en apoyo de fu deli­
berada voluntad j y fuera de efto fe ha vifto 
igualmente , que el prefumpco engaño dedu­
cido por la contraria de la flaqueza de juicio, 
que fe le advirtió en Doña Ana por caufa de
F fa
fu enfermedaí], ha qüedado igualmmérite ex-a 
cluida con cl citado codicilo de 17 .d e  J u n io ,y  
teftamento de i z .  de Julio del año 1 7 4 7 .  que 
pruevan el juicio de Doña Ana , que en los 
(81) nnifcnos fe fupone (81) í y por configuicnte las
Ciut.fuprapum. margin. 45. fugeftiones violentas , y engaño , que fe han
opuefto por la contraria j no pueden adaptara 
fe por m o tiv o s , com o fe ha pretendido por 
D oñ a Manuela j para la ideada refcifsion, ó  
nulidad de donacion á favor de D on Vidtorian 
n o  O rdoñez de Villaquiranc.
38 Y  lo que es m a s , que ni aun la mif-» 
nía Doña Ana pudo intentar dicha refcifsion, 
ó nulidad , valiéndote del beneficio de la refti- 
tucion in integrum , com o viuda  ^ toda vez 
que juro el contrato de donacion *, porque las 
viudas logran el privilegio de rcfticucion por 
participación del que tienen introducido á fu 
favor los menores (8 z) ; y  com o eftos no pue- 
D .  M a t h i a s  Martinfiz Galindo den refcindir con el remedio de nulidad ,  ni 
j^grtix Ju d exp ru d . l i b .z ,  t í t . i .  el beneficio de teftitucion in integrum, el
§. *^(83) contrato jurado (8 3) *, tampoco las viudas pue-J
AutbentUa facram .púber, CUd. den ufac de femejantes beneficios en ieualest 
J i  advetfuí vtnditionem . Go-  ^ ^
m c'L v u r.C A p .iA t-d ereftít.m i- calos. r  .1  r  1
fior.num ,i6.\\>\: E x  quo in- 84 Y  mediante los retendos tu naam en- 
fe r tu r , qm d f i  minor j u r  At con- fuffeta D on Vi¿toriano O fdoñez a la
trj¿Íu m ,n onp otefitílu m refcin -  ^ ?  r  j  1 c -  . , 1  J
d e r e  remedio nullitatis,necbene^ luperior Centura  de los Señores, que han de
ficto  reJiituUonis in integrum, votar el Pleyto , efpcra de fu jaftificacion la
confirmación de la Sentencia del Inferior con 
coñas. Valencia , y Junio  á 5». de 1 7 5 5 .
Imprimatur. S )r .J o /ep h  Ignacio Á lfo n fo i
Concertado. C ehrian ,
E l  ©r, J o fe p h  ín fa *
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